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 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ وﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ
  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ
  ﭘﺰﺷﻜﻲﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ درﺟﺔ  ﭘﺎﻳﺎن
  :ﻋﻨﻮان
ﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻛﻮدﻛﺎن در ﻣﺎدران و ﭘﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ روان ﻣﺎدران و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻧﺘﺮو
  4931ﺳﺎلﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ اردﺑﻴﻞ در 
  
  :1 اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
  ﭘﺮوﻳﺰ ﻣﻮﻟﻮي دﻛﺘﺮ
 
  : 2 راﻫﻨﻤﺎاﺳﺘﺎد 
  ﻣﻬﺮﻳﺎر ﻧﺪر ﻣﺤﻤﺪي دﻛﺘﺮ
  :ﻣﺸﺎوراﺳﺘﺎد 
  اﻓﺸﺎن ﺷﺮﻗﻲدﻛﺘﺮ
  ﻧﮕﺎرش:
  ﭘﺮﻳﺴﺎ ﺗﻮﻛﻠﻲ ﺣﺴﻨﻜﻠﻮ
  
  ﺷﻤﺎره ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ:
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  59-69ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
 
  
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري :
ﮔﺬارم ،و از ﻫﻴﭻ ﻣﺤﺒﺘﻲ درﻳﻎ ﻧﻜﺮد و در ﺳﭙﺎس اﻳﺰد ﻣﻨﺎن را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ را داد ﺗﺎ در راه ﻋﻠﻢ ﻗﺪم 
  ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮا ﻗﻮت ﻗﻠﺐ ﺑﻮد .
از اﺳﺘﺎد ﮔﺮاﻣﻴﻢ ﺟﻨﺎب اﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﭘﺮوﻳﺰ ﻣﻮﻟﻮي ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم ﻛﻪ ﺑﺪون راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎي اﻳﺸﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن 
  ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﻮد .
و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺑﻲ ﭼﺸﻤﺪاﺷﺖ از اﺳﺘﺎد ﮔﺮاﻣﻲ ﺟﻨﺎب اﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺮﻳﺎر ﻧﺪرﻣﺤﻤﺪي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻳﺎري ﻫﺎ 
  اﻳﺸﺎن ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺨﺘﻲ ﻫﺎ را ﺑﺮاﻳﻢ اﺳﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم.
از ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ اﻓﺸﺎن ﺷﺮﻗﻲ ﻛﻪ زﺣﻤﺖ ﻣﺸﺎوره اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ را ﺗﻘﺒﻞ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم و از ﻛﻠﻴﻪ 
  اﺳﺎﺗﻴﺪ ارﺟﻤﻨﺪي ﻛﻪ در ﻣﺤﻀﺮ ان ﻫﺎ ﻛﺴﺐ داﻧﺶ ﻧﻤﻮده ام ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ . 
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  ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻪ :
  ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻋﺰﻳﺰم 
ﻛﻪ اراﻣﺶ روﺣﻲ و اﺳﺎﻳﺶ ﻓﻜﺮي ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻳﺸﺎن در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻄﻠﻮب 
  ،ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ.
  ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻪ :
  ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادران ﻋﺰﻳﺰم 
  ﻛﻪ وﺟﻮدﺷﺎن ﺷﺎدي ﺑﺨﺶ و ﺻﻔﺎﻳﺸﺎن ﻣﺎﻳﻪ اراﻣﺶ ﻣﻦ اﺳﺖ . 
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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻋﻨﻮان :ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ روان ﻣﺎدران و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻛﻮدﻛﺎن در ﻣﺎدران و ﻛﻮدﻛﺎن 
    4931ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ اردﺑﻴﻞ در ﺳﺎل 
 ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺪف ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دارد، ﻛﻮدﻛﺎﻧﺸﺎن وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻲ ارﺗﺒﺎط انﻣﺎدر رواﻧﻲ وﺿﻌﻴﺖ زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف:
  .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻛﻮدﻛﺎن آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ﻣﺎدران روان ﺳﻼﻣﺖ ي راﺑﻄﻪ
 اﻧﺘﺨﺎب اي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻨﺪ اي ﺧﻮﺷﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ روش ﺑﻪﺳﺎل  5ﻣﺎدر ﻛﻮدك زﻳﺮ  711 ﻣﻘﻄﻌﻲ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳادر  روش ﺑﺮرﺳﻲ:
و اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻛﻮدﻛﺎﻧﺸﺎن  82QHG ي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻣﺎدران و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ روان آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ﻫﺎ داده و  ﺷﺪﻧﺪ
   .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮرد SSPS 61 اﻓﺰار ﻧﺮم ﻛﻤﻚ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوري و
درﺻﺪ دﺧﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﻣﺎدران  05/4درﺻﺪ ﭘﺴﺮ و  94/6ﺳﺎل ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  5ﻛﻮدك زﻳﺮ  711از  ﻧﺘﺎﻳﺞ:
 زﻧﺎن%  95 ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .ﻣﺎه ﺑﻮد 52/00 ± 71/41و در  دﺧﺘﺮان  42/21 ± 71/51در ﭘﺴﺮان ﺳﺎل و 92/23 ± 5/40
 ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ%( ، 83/5) اﺿﻄﺮاب%(، 49/9اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ) ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺸﻜﻞ در  ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻛﻪ اﻧﺪ ﺑﻮده رواﻧﻲ ﻣﺸﻜﻼت  ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻮك
 ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﺪك وزﻧﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﻫﺎي رﺷﺪيدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﺪك ﺑﻮد.  %(41/5%( و اﻓﺴﺮدﮔﻲ )14)ﺳﺎزي
درﺻﺪ از  96/2ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 93/75 ± 23/71و ﺻﺪك ﻗﺪي   73/48 ± 13/13
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 05ﺻﺪك ﻗﺪي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮاز درﺻﺪ داراي  16/5و   05 ﺻﺪك وزﻧﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ازﻛﻮدﻛﺎن داراي 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎزي ﺑﺎ وزن ﻛﻮدك ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و در ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮارد  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري  ﻧﺸﺎن داد  وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ. ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻗﺪ ﻛﻮدك ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻧﮕﺮدﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎ وزن  ﻛﻮدك ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس ﻛﺎرﻛﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﺎدر ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و در ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮارد  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ 
  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ.
 ﺗﻐﻴﻴﺮات از ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺎن آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. اﺳﺖ زﻧﺎن رواﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻮدن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﮔﻮﻳﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﺞﻧﺘﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي:
آﻧﺎن و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ  ﻛﻮدﻛﺎن  رواﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ ارﺗﻘﺎي ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي زﻧﺎن روان ﺳﻼﻣﺖ وﺿﻌﻴﺖ
  .اﺳﺖ ﻣﻬﻢ آﻧﻬﺎ
  ﻫﺎي آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ،ﺻﺪك رﺷﺪﺳﻼﻣﺖ روان ، ﺷﺎﺧﺺ   :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
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